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[内容摘要 ]传统的草根历史在文献中不容易获得,却在民间许多社会生活中留下痕迹。本文试图
从厦门港的民间信仰中寻找线索,通过考察其民间信仰的层面和变化, 复原其渔业历史的发展图景。
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最早的无桅 (即无风帆 )的 /夫妻船 0到一桅二
桅三桅船,其渔业作业区域也经历了一个从内
海到外海的过程。
内海渔场包括了三个渔场: (一 )大担 ) 青
屿渔场, 这个渔场西起胡里山, 东至九节礁, 水
深 10) 30米,主要鱼种为大黄鱼、鳓鱼、石斑鱼
等。其中九节礁是大黄鱼的重要渔场, 称为
/黄瓜窝 0; (二 )胡里山 ) 南太武渔场, 水深
10) 20米, 主要是虾和多种小型鱼类; (三 )鸡
屿渔场, 位于九龙江入海处至鼓浪屿后,此处海

























































/讨海人 0又按上文所述的 /钓艚 0和 /钩
钓0两种作业方式分为 /钓艚 0和 /钩钓0两个亚
族群。询问渔民是外海还是内海作业, 问法就

































































































































































































































生一定的联系。而 /讨海人0又按 /钓艚 0和 /钩
钓0划分为两个亚族群, 并各自信奉自己本族
群的神明钓艚王和钩钓王, 其界限是严格划分
的。当钓艚和钩钓两种作业方式逐渐消失的时
候, 钓艚王和钩钓王共同供奉在龙珠殿,并由一
段口述历史给予解释。解放后,人们的社会地
位和生产方式发生了巨大的改变, 原来的划分
已经不存在了,人们的信仰方式发生融合,龙王
宫就是一个很好的例子。龙王宫原是 /山顶
人0的宫庙, 现在为 /讨海人0所把持。现在的
信仰生活中已经不分族群和原有神明,整个社
区在地方精英领导下共同信奉一些社会比较流
行的大信仰,比如妈祖。
/钩钓0和 /钓艚0发展的历史也就是厦门
港渔业发展的历史,这个历史很难从文献中获
得, 然而我们可以从钩钓王向钓艚王变化的民
间信仰中窥见一斑。经济变迁决定着族群文化
变迁;反之,从信仰的变迁我们也可以寻找到历
史上所发生的经济文化变迁的踪迹。
注释与参考文献:
¹ 参见5厦门港史6,厦门港务局方志编撰委员会, 1990
年。
º清道光5厦门志6,卷二, 道光年间刊本。
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